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1 JOHDANTO 
Tämä opinnäytetyö käsittelee kymenlaaksolaisten lähituotteiden välittämi-
sen mahdollisuuksia vihannesten ja juuresten osalta. Lähiruokatuotteiden 
kysynnän oletetaan kasvavan tulevaisuudessa ja lähituotteiden ottaminen 
valikoimiin luo kilpailuetua.  
 
Lähiruualla on monenlaisia etuja kauempaa tuotuihin elintarvikkeisiin ver-
rattuna. Lähiruuan etuja voidaan tarkastella muun muassa ympäristö-, ta-
lous- ja terveysnäkökulmista. Lähiruuan laajamittaisempaan hyväksikäyt-
töön liittyy vielä ratkaisemattomia kysymyksiä muun muassa byrokratian 
ja logistiikan suhteen. Kymenlaakson Agrimarket Oy:n Tuoteosastolla on 
vahva halu kehittää toimintaansa lähiruuan saralla. Tuoteosasto pystyy tar-
joamaan lähiruokatoimintamalliin paikallisiin tarpeisiin soveltuvat toimi-
tus- ja logistiikkaratkaisut sekä vahvan ammattitaidon vihannestukkukau-
pan alalta.  
 
Tässä opinnäytetyössä on pyritty kartoittamaan Kymenlaakson Agrimarket 
Oy:n Tuoteosaston mahdollisuuksia lähituotteiden välittämiseen omalla 
toiminta-alueellaan. Koska Tuoteosasto toimii vihannestukkukaupan alal-
la, on opinnäytetyössä keskitytty pääasiassa tarkastelemaan lähiruokaa 
kasvisten osalta. Opinnäytetyöhön on kerätty lähiruokaa koskevaa teoria-
tietoa eri lähteistä sekä raportoitu tehdyn haastattelututkimuksen tulokset. 
Tutkimuksesta kävi ilmi, että tuottajat suhtautuvat lähiruokayhteistyöhön 
pääosin positiivisesti ja ovat halukkaita aloittamaan lähiruokaan liittyvää 
yhteistyötä Tuoteosaston kanssa. Vähittäiskaupat, suurkeittiöt ja ravintolat 
ovat myös kiinnostuneita lähituotteista. Vähittäiskaupalle lähituotteiden 
laatu on tärkein ominaisuus, keittiöt ja ravintolat tarvitsisivat jalostettuja 
tuotteita, kuten kuorittua perunaa ja käyttövalmiita kasviksia. 
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2 LÄHIRUOKA 
Koska lähiruokaa voidaan määritellä monella eri tavalla ja tarkastella mo-
nista eri näkökulmista, on tässä kappaleessa syytä ottaa esille lähiruuan 
erilaisia määritelmiä ja eri toimijoiden näkökulmia lähiruuasta. 
2.1 Lähiruuan määritelmä 
Lähiruokaa määritellään monilla eri tavoilla, sillä lähiruualle ei ole vielä 
vakiintunutta käsitettä Suomessa (Paananen J., Forsman S. 2003, 12). 
Erään määritelmän mukaan lähiruoka on alle 100 kilometrin säteellä tuo-
tettua ruokaa. Lähiruoka voidaan määritellä lisäksi kunnan, maakunnan tai 
talousalueen sisällä tuotettuna ja kulutettuna ruokana. (Välimäki P.) 
 
Maa- ja metsätalousministeriön asettaman lähiruokatyöryhmän mukaan 
lähiruoka on ruuantuotantoa ja kulutusta, joka käyttää oman alueensa raa-
ka- aineita ja tuotantopanoksia sekä edistää alueensa taloutta ja työllisyyttä 
(MTK- maatalous). 
 
Lähiruuasta puhuttaessa tarkoitetaan useimmiten paikallista ruuantuotan-
toa ja kulutusta, vaikka toisinaan lähiruoka-termiä käytetään myös Suo-
messa tuotetuista elintarvikkeista.  Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän 
mukaan lähiruoka vastaa oman alueensa kuluttajien toiveisiin ja tarpeisiin, 
täyttää lakisääteiset vaatimukset ja yleiset laatuluokat, on hygieenisesti 
laadukasta ja turvallista, hyödyntää paikallisia markkinoita sekä suosii 
vuodenaikojen sesonkeja. Lisäksi maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä us-
koo lähiruuan hyödyntävän alueellisia ruokaperinteitä tuotekehityksessä ja 
markkinoinnissa sekä käyttävän kestävän kehityksen periaatteiden mukai-
sia menetelmiä. (Paananen J., Forsman S. 2003, 12.) 
 
Lähiruokatuotteita ovat vihannekset, hedelmät, marjat, juurekset, viljatuot-
teet, sienet, leipä, kala, liha sekä maito ja maitojalosteet. Kaikkiaan koti-
maisia elintarvikkeita voidaan pitää lähiruokatuotteina, kun ne täyttävät 
muut lähiruokatuotteille asetut kriteerit. (Kaukopuro-Klemetti H. 2009.) 
  
Tässä opinnäytetyössä lähiruokaa määritellään Kymenlaakson maakunnan 
alueella tuotettuna ja kulutettuna ruokana. Opinnäytetyössä lähiruokatuot-
teet rajataan käsittämään kymenlaaksolaisia vihanneksia ja juureksia. Ky-
menlaakson maakuntaa on määritelty tarkemmin tässä työssä alkaen sivul-
ta 15, kappaleessa 9 Kymenlaakso ja alueen toimijat. 
2.2 Lähiruoka eri näkökulmista 
Lähiruokaa voidaan tarkastella monista eri näkökulmista riippuen siitä, 
kuka tai mikä taho siitä on kiinnostunut. Tämän opinnäytetyön kannalta 
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keskeisintä on tarkastella lähiruokaa tuottajan, ammattikeittiön ja vähit-
täiskaupan näkökulmista.  
 
Tämä opinnäytetyö käsittelee Haminan Tuoteosaston mahdollisuuksia lä-
hiruuan välittäjänä Kymenlaaksossa. Haminan Tuoteosasto toimii vihan-
nestukkukaupan alalla, joten sen asiakkaita ovat paikalliset vähittäiskaupat 
ja ammattikeittiöt sekä yhteistyökumppaneita Kymenlaakson alueen vilje-
lijät. Koska Haminan Tuoteosastolla ei juuri ole kontakteja yksittäisiin ku-
luttajiin, ei tässä opinnäytetyössä käsitellä kuluttajan näkökulmaa lähiruo-
kaan. Kuluttajien näkökulmat ovat kuitenkin kaiken tarkastelun taustalla 
siitä syystä, että yksittäiset kuluttajat ovat vähittäiskaupan ja ammattikeit-
tiöiden asiakkaita. Kuluttajan näkökulmat siis vaikuttavat opinnäytetyön 
tutkimuksen taustalla, koska kuluttajat ohjaavat vähittäiskauppojen ja 
ammattikeittiöiden tuotevalintoja. Lähiruokatoimintamallissa tärkeänä ta-
voitteena on saada kuluttajat tietoisiksi muun muassa lähiruuan eduista. 
2.2.1 Ammattikeittiön näkökulmasta 
Ammattikeittiöillä tarkoitetaan tässä yhteydessä julkisia suurkeittiöitä ja 
kaupallisia ravintoloita. Julkiset suurkeittiöt ovat esimerkiksi koulujen ja 
sairaaloiden keittiöitä, joiden tekemiä hankintoja ohjaa hankintalainsää-
däntö. Kuntaliiton tietojen mukaan Suomessa on yli 9000 julkista keittiötä, 
noin 1500 henkilöstöravintolaa sekä hotelli-, ravintola- ja kahvilakeittiöitä 
yhteensä 11 000 (Paikkala M. 2009).  
 
Julkiset suurkeittiöt ovat suuressa vastuussa niin lapsien, nuorten ja aikuis-
ten kuin sairaiden ja vanhustenkin ravitsemuksessa (Yle oppiminen). Kun-
tien keittiöissä tarjotaan 440 miljoonaa ruoka-annosta vuodessa ja vuonna 
2008 jokaisen suomalaisen on laskettu syöneen noin 153 ammattikeittiöi-
den valmistamaa ateriaa (Kaukopuro-Klemetti H. 2009). Näin ollen suur-
keittiöiden tuotevalinnoilla on paljon merkitystä kansantaloudelle, tervey-
delle ja ruokatottumuksille. Tätä taustaa vasten tarkasteltuna ammattikeit-
tiöt ovat erittäin potentiaalinen kohde lähiruuan laajamittaisempaan käyt-
töön. Kuntaliiton mukaan pohjoisissakin olosuhteissa kunnallisten keitti-
öiden ruuasta yli 50 % voi olla lähituotteita (Kaukopuro-Klemetti H. 
2009). 
 
Lähituotteiden suosiminen suurkeittiöissä mahdollistaisi sesonkituotteiden 
käytön, kasvatuksellisen ruokailun merkityksen korostamisen, keittiöhen-
kilökunnan viihtymisen työssään ja kokonaishävikin pienenemisen, kun 
suosittaisiin tuoreita, lyhyiden kuljetusmatkojen tuotteita. Kaupallisille 
suurkeittiöille, kuten ravintoloille, lähituotteiden käyttöä puoltaa ruokape-
rinteiden ylläpito ja makuelämysten tarjoaminen. (Paananen J., Forsman S. 
2003, 43. )  
 
Paanasen ja Forsmanin lähiruuan markkinointia koskevan tutkimuksen 
mukaan suurkeittiöt näkevät lähiruuan hyötyinä muun muassa ruokalistan 
joustavuuden, asiakaslähtöisyyden, ruuan turvallisuuden, luonnon kestä-
vyyden ja maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämisen. Ajallisina ja rahal-
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lisina uhrauksina tutkimuksen mukaan suurkeittiöissä pidettiin esimerkiksi 
tavaran toimitussuhteiden luontia, uusien tuotteiden löytämistä, uutta ajat-
telutapaa ja uusien reseptien luontia sekä käyttöönottoa. Lähiruokatoimin-
tamallin riskeiksi tutkimuksessa nousivat tuotteiden tarjonnan epätasai-
suus, yhteistyön aloitus uusien tavarantoimittajien kanssa sekä tavarantoi-
mittajan tavarantoimituskyky ja varmuus. (Paananen J., Forsman S. 2003, 
43.) 
 
Kymenlaakson Agrimarket Oy:n Haminan Tuoteosastolla on valmiuksia 
edellä mainittujen riskien ja uhrauksien pienentämiseen. Haminan Tuote-
osasto toimittaa jo tällä hetkellä kotimaisia ja ulkomaisia hedelmiä, vihan-
neksia ja juureksia Kymenlaaksossa toimiviin ammattikeittiöihin, joten 
uusien toimitussuhteiden luonti ja tavarantoimittajasta johtuvat epävar-
muudet olisivat minimissään olemassa olevien asiakkuussuhteiden ansios-
ta. Lisäksi ammattikeittiöiden ei tarvitsisi miettiä tuotteiden löytämistä ja 
tarjonnan epävarmuutta käyttäessään Tuoteosastoa lähituotteiden välittä-
jänä. 
 
2.2.2 Vähittäiskaupan näkökulmasta 
Vähittäiskaupalle lähiruoka tarjoaa kilpailuedun ja vähentää kuljetuskus-
tannuksia. Toimitusvarmuus ja tuotteiden laatu oletettavasti paranevat 
tunnetun lähituottajan avulla. 
 
Paanasen ja Forsmanin lähiruokaa käsittelevän tutkimuksen mukaan kau-
pan edustajat näkevät lähituotteiden ominaisuuksina muun muassa sellai-
sia asioita kuin tuoreus, pienet toimituserät, vähemmän pakatut tuotteet, 
massatuotannosta poikkeava tuotantotapa, hyvä laatu ja terveellisyys. Täs-
tä johtuen kaupoissa uskottiin muun muassa lähituotteiden menevän hyvin 
kaupaksi, säilyvän kauemmin ja olevan kuluttajille mielekkäämpiä. Ta-
voitteekseen lähiruuan myynnin suhteen kaupat nostivat tutkimuksessa 
esiin esimerkiksi ympäristöystävällisyyden, paremman myynnin, tuottei-
den hyvän saatavuuden ja maakunnallisuuden korostamisen. (Paananen J., 
Forsman S. 2003, 35.) 
 
Edellä mainitussa tutkimuksessa on kartoitettu vähittäiskauppojen koke-
mia lähiruokaan liittyviä hyötyjä, uhrauksia ja riskejä. Sen mukaan kaupat 
uskovat hyötyvänsä lähituotteista muun muassa hyvän myyntikierron, al-
haisen hävikin, monipuolistuvan valikoiman ja imagon nostatuksen myötä. 
Lisäksi hyvinä puolina tutkimuksen mukaan nähtiin alueellinen työllisty-
minen ja hyvinvointi sekä mielikuva-arvot. Ajallisesti ja rahallisesti kaup-
pa uskoo joutuvansa uhrautumaan esimerkiksi uusien tavaran toimitussuh-
teiden, tilaustoimintojen ja menekinedistämisen takia. Uhrauksiin liitettiin 
myös poikkeavanlainen myyntityö ja ylimääräiset kuljetuskustannukset. 
Lähiruuan riskeiksi vähittäiskauppa koki tutkimuksen mukaan samanta-
paisia asioita kuin suurkeittiötkin, eli tuotteiden saatavuuden ongelmia ja 
laadun vaihteluita. (Paananen J., Forsman S. 2003, 38.) 
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Haminan Tuoteosastolla on valmiuksia myös vähittäiskauppojen kokemi-
en riskien ja uhrausten pienentämiseen. Tarjoamalla jo olemassa olevia 
asiakassuhteita hyödyntäviä tilaus- ja logistiikkaratkaisuja voi Tuoteosasto 
poistaa muun muassa tuotteiden kuljetukseen, tilaukseen ja saatavuuteen 
liittyviä, lisätyötä aiheuttavia ongelmia vähittäiskaupoissa. 
 
2.2.3 Viljelijän näkökulmasta 
Tuottaja voi saada tuotteistaan paremman hinnan kuljetus- ja varastointi-
kustannusten vähennyttyä. Lisäksi lähituottaja saa todennäköisesti laajan 
ja uskollisen asiakaskunnan, jolloin tuotteiden menekki voi nousta. Yhteis-
työ paikallisten tahojen kanssa luo luottamusta kaikille osapuolille. 
 
Pienyrittäjien näkökulmasta lähituotteiden ominaisuuksia ovat esimerkiksi 
torjunta- ja lisäaineettomuus, terveellisyys, kotimaisuus sekä hyvä maku, 
selviää Paanasen ja Forsmanin lähiruokaa koskevasta tutkimuksesta. Tut-
kimuksen mukaan tästä seuraa pienyrittäjille muun muassa myynnin help-
pous, tuotteen nopea kierto ja korkeampi hinta, koska lähituotteita voidaan 
pitää myyntivalttina. Pienyrittäjien päämärinä on tutkimuksen mukaan 
muistaa muun muassa allergiset kuluttajat, tuottaa turvallisia, tuoreita tuot-
teita, vahvistaa asemaansa ja luoda kilpailuvaltteja, massasta edukseen 
erottuvilla tuotteilla. (Paananen J., Forsman S. 2003, 34.) 
 
Viljelijöille Tuoteosasto pystyy tarjoamaan toimivia tuotantosopimuksia 
tunnetun alan toimijan kanssa. Tällöin viljelijän työ tuotteiden markki-
noinnissa, asiakkuussuhteiden luonnissa ja kuljettamisessa vähenee huo-
mattavasti, jolloin tuottaja voi keskittyä paremmin ensiluokkaisten lähi-
tuotteiden tuottamiseen. 
3 MITÄ LÄHIRUOKA VOI TARJOTA? 
Lähiruoka tarjoaa vaihtoehdon maailmanlaajuiselle ruokaketjulle, jossa 
tuotteita kuljetetaan pitkiä matkoja muun muassa laivoilla ja lentokoneilla 
sekä jalostetaan suurissa tehtaissa. Lähiruuan perusajatuksena on lisätä ku-
luttajan ja tuottajan vuorovaikutusta, jotta ruuan laatuun voidaan kiinnittää 
paremmin huomiota. Paikallisuus lisää tietoisuutta ruuan alkuperästä ja 
tuottajasta sekä hyödyntää samalla aluetaloutta ja lisää alueen työmahdol-
lisuuksia.  
 
Lähiruokatoimintamalli tarjoaa vaihtoehdon, jonka perusta on alueellises-
sa markkinoiden hyväksikäytössä. Tässä toimintamallissa asiakkaan ja yri-
tyksen fyysinen etäisyys ja tuotteiden toimitusaika ovat mahdollisimman 
lyhyitä, luoden kilpailuetua tuoreudella, turvallisuudella ja ympäristöystä-
vällisyydellä. ( Laatutyö elintarvikeketjussa, 41.) 
 
Lähiruualla on monenlaisia etuja kauempaa tuotuihin ja tuotettuihin elin-
tarvikkeisiin nähden. Lähiruuan etuihin kuuluvat muun muassa lyhyemmät 
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kuljetusmatkat, parempi jäljitettävyys, tuoreus ja paikallisen talouden edis-
täminen. Seuraavissa kappaleissa perehdytään lähiruokaan ja sen etuihin 
ympäristön, terveyden ja turvallisuuden sekä talouden näkökulmia hyö-
dyntäen.  
3.1.1 Ympäristömyönteisyys 
Lähiruoka on ympäristön kannalta edullista, sillä lähiruuan tuotannossa li-
säaineiden ja kasvinsuojeluaineiden tarve vähenee yhdessä lyhenevien 
kuljetusmatkojen kanssa. Lähiruoka on tuoretta ja suosii vuodenaikojen 
sesonkeja, jolloin ylipakkaamista on helppo välttää. Lisäksi lähiruokaa 
tuotetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. (Marttaliitto 
2009.) 
 
Lähiruuan ympäristöystävällisyyttä kuvaa hyvin se, että käyttämällä oman 
alueen elintarvikkeita on mahdollista vähentää ilmakehään joutuvia haital-
lisia päästöjä jopa 80 %. Tämä selittyy osin fossiilisten polttoaineiden pie-
nemmällä tarpeella sekä sillä, että käytössä on usein uusiutuvia energian-
lähteitä. (MTK- maatalous.) 
 
Lähiruoka edistää lisäksi alueensa luonnon monimuotoisuutta ja maatalo-
usmaiseman hoitoa, etenkin silloin, kun lähiruoka tuotetaan luonnonmu-
kaisesti. 
3.1.2 Talouden alueellisuus 
Lähiruoka edistää oman alueensa taloutta, kun tuotteista maksettava raha 
ei poistu alueelta. Tämän lisäksi alueellinen työllisyys paranee, jolloin ra-
havirrat ja ihmisetkin pysyvät toiminta-alueella. Näin ollen lähiruoka pa-
rantaa paikallisen maaseudun elinvoimaisuutta sekä luo positiivista henkeä 
kaupungin ja maaseudun ihmisten välille. Lähiruokatuottajat pystyvät pa-
nostamaan palvelun joustavuuteen ja yksilöllisyyteen sekä turvaamaan ko-
timaisen tuotannon jatkuvuutta ja kriisiaikojen omavaraisuutta. (MTK- 
maatalous.) 
 
Lähiruuan osuus elintarviketaloudessa oli vuonna 2001 noin prosentin, jo-
ka rahana merkitsi noin 13 miljoonaa euroa (YLE Oppiminen). 
3.1.3 Terveellisyys ja ruokaturvallisuus 
Lähiruokatuotteiden tuoreus on merkittävä terveyttä edistävä tekijä. Kun 
tuotteet ovat tuoreita ja niiden alkuperä on tarkoin tiedossa, voidaan ruuas-
ta johtuvia sairastapauksia pitkälti välttää ja esiintyviin ongelmiin on 
helppo puuttua. Lyhyemmistä kuljetusmatkoista ja varastointiajoista joh-
tuva lisäaineiden vähäisempi tarve on myös terveyttä edistävä seikka. 
(MTK- maatalous.) 
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Lähiruoka lisää ruokaturvallisuutta läpinäkyvyytensä ansiosta. Kun ketju 
tuottajalta kuluttajalle on lyhyt ja kuluttajat tuntevat tuottajan, syntyy ai-
van toisenlaista luottamusta tuotteisiin kuin tuotujen elintarvikkeiden koh-
dalla. Mikäli lyhyessä ruokaketjussa tapahtuisi jotakin ruokaturvallisuutta 
vaarantavaa, olisi se helppo jäljittää ja paikallisesti paljon suurempi asia 
kuin tuotujen elintarvikkeiden kohtaamat kriisit. (Pulliainen E. 2006, 23-
24.) 
4 MIKÄ LÄHIRUUASSA ON HAASTAVAA? 
Tässä kappaleessa kartoitetaan lähituotteisiin liittyviä haasteita, joihin on 
vielä löydettävä selkeä vastaus, mikäli lähiruokaa halutaan tarjota laajem-
massa mittakaavassa. Jotta lähiruoka saataisiin vakiintuneeksi käsitteeksi 
ja yleiseksi toimintatavaksi, on vielä löydettävä vastaus moneen haastee-
seen.  
 
Yksi lähiruuan keskeisiä haasteita on byrokratia. Lähiruuan käyttö esimer-
kiksi julkisen palvelun keittiöissä ei ole aivan yksinkertaista, koska lähi-
ruokaa ei voi markkinoida yksinomaan etäisyyden perusteella. Euroopan 
yhteisön hankintadirektiivi vaatii kilpailuttamaan julkiset hankinnat, jol-
loin etäisyys ei voi olla kilpailutusperuste. Kilpailutusperusteena voidaan 
kuitenkin pitää tarjouspyyntöön selkeästi kirjattuna esimerkiksi ympäris-
töystävällisyyttä, joka voi olla yksi lähiruuan kriteereistä. (Pulliainen E. 
2006, 16.) 
 
Toimivat logistiikkaratkaisut ovat avain laajamittaisempaan lähiruuan hy-
väksikäyttöön. Tällä hetkellä lähiruoka toimitetaan vähittäiskauppaan ja 
ammattikeittiöille usein tuottajan toimesta, jolloin tuote-erät ovat pieniä ja 
kustannukset tuotteiden määrään nähden korkeita. Tästä syystä esimerkik-
si vähittäiskaupoissa lähiruokatuotteet nähdään täydentävinä erikoisuuksi-
na ja ammattikeittiöt käyttävät paikallisia tarjoajia täydennystoimittajina. 
Vähittäiskaupoille ja ammattikeittiölle lähiruoka toisi parhaan hyödyn, 
mikäli tuotteet toimitettaisiin jo olemassa olevien logistiikkaratkaisujen 
mukaisesti, kuitenkin niin, että lähituotteiden perusajatus ei kärsisi eli 
tuotteille ei tulisi ylimääräisiä kuljetuskilometrejä tai pitkiä varastoin-
tiaikoja vaan tuotteet pystyttäisiin kuljettamaan asiakkaille tuoreina ja laa-
dukkaina. (Paananen J., Forsman S. 2003, 8-9. )  
 
Lähituotteiden sopimusviljelijöille haasteita saattaa aiheuttaa sovittujen 
tuotantomäärien toimittaminen ongelmatilanteissa tai poikkeusoloissa. 
Paikallinen lähiruokayhteistyö voi olla avain sopimustuottajien tuotannon 
ongelmista johtuvien paineiden vähentämiseen. Kun lähituotteiden myynti 
ja jakelu on keskitetty muulle toimijalle kuin tuottajalle, on helpompi va-
rautua tuotanto-ongelmiin ja ratkaista niitä.  
 
5 LÄHIRUOKATUOTANTOA TUKEVIA DIREKTIIVEJÄ JA SÄÄN-
NÖKSIÄ 
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Lähiruokatuotannon avulla voidaan suojella ympäristöä sekä paikallisessa 
maatalousmaisemassa esiintyviä uhanalaisia kasveja ja eläimiä. Näitä asi-
oita käsitellään muun muassa erilaisissa direktiiveissä ja säännöksissä, joi-
ta Suomi on ratifioinut. Tässä kappaleessa esitellään muutamia direktiivejä 
ja säännöksiä, jotka osaltaan puoltavat lähiruokatoimintamallia. 
 
5.1 Luontodirektiivi 
Luontodirektiivillä määritellään Euroopan talousyhteisön arvokkaina pi-
tämiä luontokohteita. Direktiivin on vuonna 1992 säätänyt Euroopan talo-
usyhteisöjen neuvosto. Luontodirektiivissä määriteltyjä luontokohteita 
esiintyy muun muassa maatalousalueilla, joten paikallisen maatalouden 
tukeminen edesauttaa näiden arvokkaiden luontokohteiden säilyttämistä ja 
direktiivin noudattamista. Maatiloilta elinpaikkoja löytävät muuan muassa 
direktiivin liitteissä mainitut lepakot, kovakuoriaiset ja perhoset. (Wikipe-
dia 2009.) 
 
5.2 Lintudirektiivi 
Lintudirektiivi on Euroopan talousyhteisöjen neuvoston vuonna 1979 aset-
tama direktiivi, jolla pyritään edesauttamaan luonnonvaraisten lintujen 
suojelua ja lajien säilymistä. Lähiruokatuotanto pitää yllä paikallisen maa-
talousmaiseman hoitoa ja arvostusta, joten paikallista ruokatuotantoa tu-
kemalla voidaan säilyttää ja suojella myös maatalousympäristöä elinympä-
ristönään pitäviä lintuja.  Tällaisia direktiivissä mainittuja maatalousympä-
ristöstä elinpaikkansa löytäviä lintuja ovat muun muassa kurki, ruisrääkkä 
ja peltosirkku. (Wikipedia 2009.) 
 
5.3 Kioton pöytäkirja 
Kioton pöytäkirjalla tarkoitetaan lisäystä YK:n ilmaston lämpenemistä 
koskevaan ilmastosopimukseen. Kioton pöytäkirja on hyväksytty vuonna 
1997, mutta voimaan se astui vasta vuonna 2005. Tämän pöytäkirjan rati-
fioineet maat sitoutuvat vähentämään vuosien 2008-2012 kasvihuonekaa-
supäästöjä kuuden kasvihuonekaasun osalta 5,2 % vuonna 1990 tuotetuista 
päästöistä. 5,2 % kaasupäästöjen vähentäminen on yleisvelvoite, joka on 
jaettu maakohtaisesti niin, että jokaisella maalla on omat erisuuruiset pääs-
tövähennysvelvoitteensa. Kaiken kaikkiaan pöytäkirjan avulla on siis tar-
koitus vähentää haittavaikutuksia, joita ihmisen toiminta aiheuttaa ilmas-
ton ja ilmakehän kannalta. (Ympäristöministeriö 2008.) Lähiruokatoimin-
tamalli auttaa ympäristövaikutusten pienentämisessä, kun kuljetusmatkat 
lyhenevät ja ylipakkaamista voidaan välttää sekä maatalousmaan kuntoon 
ja hoitoon kiinnitetään huomiota. Lähiruokatoimintamalliin usein liitettä-
vät uusiutuvat energianlähteet ovat myös yhteydessä päästöjen vähenemi-
seen. 
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5.4 Agenda 21 
Agenda 21:llä tarkoitetaan YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaa, 
jonka tavoitteeksi on asetettu se, että jokainen kunta laatisi oman kestävän 
kehityksen ohjelmansa (Wikipedia 2009). Kymenlaaksossa Agenda 21-
työhön kestävän kehityksen puolesta ovat lähteneet esimerkiksi Kouvola 
ja Kotka.   
 
Lähiruokatoimintamallia voidaan pitää yhtenä kestävän kehityksen toteu-
tusmuotona. Näin ollen kunnat voivat suosia lähituotteita ja edistää lähi-
ruokayhteistyötä osana Agenda 21-työtään. 
 
6 OMA TAVARAMERKKI TAI SELKEÄ PAKKAUSMERKKI LI-
SÄÄMÄN NÄKYVYYTTÄ 
Jotta lähiruoka tunnistettaisiin paremmin ja lähituotteille saataisiin enem-
män kysyntää, tulisi lähiruokaan liittää oma tavaramerkki (Pulliainen E. 
2006, 64) tai selkeä pakkausmerkki (Paananen J., Forsman S. 2003,8).  
 
Tavaramerkki on tunnus, joka erottaa tuotteen muiden valmistajien vas-
taavanlaisista tuotteista. Mikäli tavaramerkki rekisteröidään, saa merkin 
rekisteröinnin suorittaja yksinoikeuden merkkinsä käyttöön tuotteen tun-
nuksena. (Pulliainen E. 2006, 64.) 
 
Lähituotteille sopiva pakkausmerkki on esimerkiksi Maakuntien Parhaat-
merkki (Paananen J., Forsman S. 2003, 8). Se on valtakunnallinen pienyri-
tyksille suunnattu laatumerkki, jonka myöntäjä kriteerit täyttäville yrityk-
sille on ProAgria Maaseutukeskusten liitto. Maakuntien Parhaat-merkki 
edellyttää tuotteelta 80 %:n kotimaisuusastetta, laatujärjestelmää ja tuot-
teiden hyväksyntää asiantuntijaraadeissa. (Välimäki P.) Merkin avulla yri-
tyksellä on mahdollisuus tuoda esille kuntansa tai maakuntansa nimeä 
(Paananen J., Forsman S. 2003, 8). 
 
Muita lähiruokatuotteita määrittäviä pakkausmerkkejä voivat olla muun 
muassa sellaiset vapaaehtoiset merkit, kuten Joutsenlippu-merkki, Sirkka-
lehtilippu ja luomumerkit. 
 
Joutsenlippumerkki on alkuperämerkki, jonka käyttö on vapaaehtoista. 
Merkki kertoo, että elintarviketuote on valmistettu vähintään 75-
prosenttisesti kotimaisista raaka-aineista. (Laatutyö elintarvikeketjussa, 
45.) 
 
Sirkkalehtilippu on Kotimaiset Kasvikset ry:n myöntämä laatumerkki. Se 
voidaan myöntää viljelijälle tai tuotteen pakkaajalle, joka on sitoutunut 
tuottamaan ykkösluokan laatua ja on erityisen huolellinen torjunta-
aineiden käytön kanssa. (Laatutyö elintarvikeketjussa, 45.) 
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Luomumerkkejä on käytössä useita. Luomuaurinkomerkki on yksi luomu-
tuotteiden tunnuksista, joka takaa, että tuote on valvotusti luonnonmukai-
sesti tuotettu. Luomu-Liiton luomumerkki on leppäkerttumerkki, Biody-
naaminen yhdistys käyttää Demeter-merkkiä ja koko EU:n alueelle tarkoi-
tettu luomumerkki on tähkämerkki. Kaikki luomumerkit edellyttävät tar-
kastusta luomutilalla vuosittain tai puolivuosittain. (Laatutyö elintarvike-
ketjussa, 45.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
KUVA 1 Tuotteiden tunnistamista helpottavia pakkausmerkkejä ovat Maakuntien par-
haat-merkki, Sirkkalehtilippu-, Joutsenlippu- ja Luomuaurinkomerkki. 
7 ESIMERKKEJÄ LÄHIRUOKAHANKKEISTA 
Lähiruuan tuotantoa ja kulutusta sekä lähiruokatietoisuutta on pyritty li-
säämään monin keinoin niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Tässä kappa-
leessa esitellään joitakin esimerkkejä toteutuneista hankkeista, joilla lähi-
ruokatoimintamallia on pyritty tai pyritään edistämään Suomessa. 
 
Lähiruuan alkutuotannon ja käytön edistämiseksi Pohjois-Pohjanmaalla on 
vuosina 2004-2006 toteutettu Maasta Markkinoille II -hanke. Hanketta 
edelsi esiteselvitys Pohjois-Pohjanmaan vihannesviljelyn laajuudesta ja 
paikallisesti tuotettujen vihannesten kysynnästä. Maasta Markkinoille II -
hankkeen toteutti Oulun yliopiston Tuotantotalouden osasto yhteistyössä 
Maaseutuyhdistys Maasyke ry:n ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimus-
keskuksen Pohjois-Pohjanmaan tutkimusaseman kanssa. (Lehtinen U. ) 
 
Hankkeen aikana tutkittiin muun muassa paikalliseen tuotantoon parhaiten 
soveltuvia porkkanalajikkeita, lähituotteiden logistiikkaratkaisuja ja asiak-
kaiden tuotteiden hankintaan liittyviä kriteerejä. Hankkeen avulla paran-
nettiin lähituotteiden toimittajien toiminnan laatua, logistiikan yhteistyö-
ratkaisuja ja käsitystä lähiruuan kysynnästä ja tarjonnasta alueella. Maasta 
Markkinoilla II hankkeen jatkoksi syntyi useita uusia lähiruokaan liittyviä 
hankkeita.(Lehtinen U.) 
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Itä-Uudellamaalla on vuonna 2007 Helsinki Business and Science Park 
Oy/ Viikki Food Centre hakenut maakunnan kehittämisrahoitusta loppu-
vuodesta 2007 alkavalle Herkkuja Itä-Uudeltamaalta blogi-hankkeelle 
(Maakuntahallituksen pöytäkirja 10/2007). Hankkeen tuloksena on alueen 
lähituotteita ja lähituottajia esittelevä blogi, nimeltä Herkkuja Itä-
Uudeltamaalta (Herkkuja Itä-Uudeltamaalta-blogi).  
 
Pirkanmaalla puolestaan on meneillään, vuosina 2008-2010, luomu- ja lä-
hiruokahanke, jota rahoitetaan muun muassa Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelman 2007-2013 avulla. Tarkoituksena Luomu- ja lähiruuan 
tarjontaketjujen rakentaminen Pirkanmaalla –hankkeessa on parantaa pai-
kallisesti tuotettujen luomukasvisten saantia ja lisätä luonnonmukaista ko-
tieläintaloutta Pirkanmaalla. Tämän lisäksi hankkeen puitteissa tiedotetaan 
muun muassa ammattikeittiöitä siitä, kuinka luomu- ja lähiruoka edistävät 
kestävää kehitystä ja kuluttajien hyvinvointia sekä ohjataan ammattikeitti-
öitä ottamaan ympäristöasiat huomioon raaka-ainehankinnoissa. (ProAgria 
Pirkanmaa.) 
 
Pirkanmaan luomu- ja lähiruokahankkeen tuloksina uskotaan olevan muun 
muassa viljelijöiden yhteistyö tuotteiden toimittamisessa ammattikeittiöil-
le ja erikoisliikkeille, luomukotieläintalouden lisääntyminen alueella ja 
tuottajien tuotanto-osaamisen paraneminen. (ProAgria Pirkanmaa.) 
8 KASVISTEN TUOTANTO JA KULUTUS TILASTOJEN VALOSSA 
Tässä opinnäytetyössä käsitellään kymenlaaksolaisten lähituotteiden välit-
tämisen mahdollisuuksia vihannesten ja juuresten osalta. Tämän vuoksi on 
syytä hieman tutkia suomalaisten vihannesten ja juuresten kulutusta ja tuo-
tantoa tilastojen valossa. 
 
8.1 Vihannesten ja juuresten tuotanto Suomessa 
Alla olevissa taulukoissa 1 ja 2 on esitelty peltoalan käyttö ja sadot Suo-
messa. Vuonna 2007 peltoa käytettiin viljelykseen 2 023 000 hehtaaria, 
joista perunalla oli 28 000 hehtaaria ja taulukon 1 osoittamilla muilla kas-
veilla, vihannekset mukaan luettuna, 68 000 hehtaaria.  Vuodesta 1995 pe-
runan tuotantoala on laskenut aina vuoteen 2006 asti, jonka jälkeen se on 
pysynyt samana ainakin vuoteen 2007 asti. Muiden kasvien tuotantoala 
taas on lisääntynyt vuodesta 1995 vuoteen 2007, 39 000 hehtaaril-
la.(Tietohaarukka 2008) 
 
Vuonna 2007 perunan sato ylsi 702 miljoonaan kiloon ja vihannesten sato 
244 miljoonaan kiloon. Vihanneksista eniten satoa kerättiin porkkanalta ja 
toiseksi eniten tomaatilta. Koska perunan tuotantoala on vähentynyt, ovat 
perunan sadotkin pienentyneet.  Vihannesten sadot ovat Tietohaarukka 
2008 tietojen mukaan pysyneet melko samoina vuosina 1995–2007, vain 
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ruukkuvihannesten sadoissa on tapahtunut selvää nousua. (Tietohaarukka 
2008.)  
 
Vuonna 2007 käytettiin avomaan vihannesviljelyssä tuotantoalaa kaikki-
aan 5 934 hehtaaria, kuten taulukko 3 osoittaa. Avomaan viljelyalaa oli 
eniten porkkanalla ja sipulilla, mutta sopimustuotantoa harjoitettiin eniten 
avomaankurkun, punajuuren ja lantun viljelyssä. (Puutarhaliitto, 2008, 
17.) 
 
Puutarhaliiton julkaisu Puutarhanumerot –Tilastoja puutarha-alalta eritte-
lee vuoden 2007 vihanneksien tuotantoa niin, että avomaalla tuotettiin 
172,8 miljoonaa kiloa ja kasvihuoneissa 71 miljoonaa kiloa vihanneksia. 
Kotimaisuudessa lähes 100 prosentin kotimaisuusasteeseen ylletään vain 
ruukkuvihannesten osalta. Kotimaisuusasteet on esitelty taulukossa 4. 
(Puutarhaliitto, 2008, 12, 14.) 
 
TAULUKKO 1 Peltoalan käyttö Suomessa (Tietohaarukka 2008). 
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TAULUKKO 2 Sadot Suomessa (Tietohaarukka 2008) 
 
TAULUKKO 3 Vihannestuotanto avomaalla (Puutarhaliitto, 2008, 17). 
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TAULUKKO 4 Vihannesten kotimaisuusasteet, tiedot vuodelta 2007 (Puutarhaliitto, 
2008, 14). 
 
Kasvihuonetuotanto Kotimaisuusaste % 
Tomaatti 64 
Kurkku 75 
Keräsalaatti 30 
Ruukkuvihannekset lähes 100 
Avomaatuotanto Kotimaisuusaste % 
Porkkana 92 
Sipuli 79 
Kukkakaali 53 
 
8.2 Kasvisten kulutus Suomessa 
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen, Tike:n, vuonna 
2008 julkaiseman ravintotaseen mukaan vuonna 2007 suomalaiset kulutti-
vat 68,6 kiloa vihanneksia henkilöä kohden. Tähän lukuun on otettu mu-
kaan sekä tuoreet vihannekset että jalostetut tuotteet, kuten pakasteet ja 
säilykkeet. Vuoteen 2006 verrattuna vihannesten kulutus oli noussut 3kg, 
joka prosentteina tarkoittaa noin 6 %. (Tike 2008.) Vuoden 2008 ravinto-
taseen mukaan vihannesten kulutus pysyi ennallaan eli vuoden 2007 tasol-
la. Tomaattia kulutettiin hiukan edellisvuotta enemmän, mutta muiden tuo-
reiden vihannesten kulutus aleni 0,8 kg. Pakastevihannesten osuus kulu-
tuksesta nousi hiukan vuodesta 2007. (Tike 2009.) 
 
Taulukossa 5 on esitelty suosituimpien tuoreiden vihannesten kulutusta 
Kotimaiset Kasvikset ry:n julkaiseman Kasvistase 2006 arvion mukaisesti. 
Tämän arvion mukaan suomalaiset suosivat eniten tuoretta tomaattia, 
kurkkua ja porkkanaa. (Kasvistase 2006, 4.) Kun vuoden 2006 kulutusar-
vioita tarkastellaan kasvisten pääryhmittäin, käy ilmi, että suomalaiset 
suosivat eniten perunaa ja sen jälkeen kasvihuonevihanneksia sekä muita 
juureksia (Kasvistase 2006, 7). 
 
Puutarhaliiton Puutarhanumerot-julkaisun mukaan kotitalouksien vihan-
neshankinnat vähittäismyymälöistä ovat nousseet jonkin verran 2000-
luvun alusta vuoteen 2006, jolloin kotitaloudet ostivat perunaa, kaaleja, si-
pulia, juureksia ja vihanneksia yhteensä 245 miljoonaa kiloa. (Puutarhaliit-
to, 2008, 15.) 
 
TAULUKKO 5 Tuotekohtaisesti suosituimpien tuoreiden vihannesten kulutus vuonna 
2006 (Kasvistase 2006, 4). 
Vihannes Kulutus 
Kg/Hlö/Vuosi 
Tomaatti 11,18  
Kurkku 10,29 
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Porkkana 8,40 
Kelta- ja punasipulit 4,31 
Valkokaali 3,12 
Amerikansalaatti 2,61 
Paprika 2,55 
Kukkakaali 1,38 
Lanttu 1,06 
 
TAULUKKO 6 Vuoden 2006 kasvisten kulutus pääryhmittäin (*Tiken arvio) Kotimai-
set Kasvikset ry:n Kasvistase 2006:n mukaan (Kasvistase 2006, 7). 
Tuote Kulutusarvio 
Kg/Hlö/Vuosi 
Peruna 61,1* 
Juurekset 10,60 
Sipulit 5,22 
Kaalit 6,09 
Kasvihuonevihannekset 29,05 
Muut vihannekset 2,39 
Pernua ja vihannekset yhteen-
sä 
114,45 
 
 
 
9 KYMENLAAKSO JA ALUEEN TOIMIJAT 
Kymenlaakso on maakunta, jossa asukkaita on noin 184 000 (Kymenlaak-
son liitto 2007). Kymenlaakso jakautuu Kouvolan ja Kotka-Haminan seu-
tukuntiin. Maakunta sijaitsee Etelä-Suomessa (Kuva 2) ja on saanut ni-
mensä sitä halkovasta Kymijoesta. (Wikipedia 2009.) 
 
 
KUVA 2 Kymenlaakson sijainti (Wikipedia 2009). 
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Kymenlaakso koostuu (Kuva 3) kolmesta, Kotkan, Haminan ja Kouvolan, 
kaupungista sekä Iitin, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kunnista (Wi-
kipedia 2009). 
 
 
KUVA 3 Kymenlaakso alueittain (Finnica Kymenlaakso, 2004). 
 
 
Kymenlaaksossa oli vuonna 2004 yli hehtaarin kokoisia aktiivitiloja 2 783 
kappaletta. Näiden tilojen yhteenlaskettu peltoala oli 84 837 hehtaaria. 
Keskimäärin tiloilla on kokoa yli 30 hehtaaria. Yleisimpiä tuotantosuuntia 
Kymenlaaksossa on kasvintuotanto (64%) ja maidontuotanto (23%). Maa-
tiloja on eniten Elimäellä ja Anjalankoskella eli nykyisen Kouvolan alu-
eella. (Sutinen K.) 
 
Vuonna 2008, viljelijöiden tukihaussa ilmoittamien tietojen mukaan, juu-
reksia ja vihanneksia viljeltiin Kymenlaaksossa yhteensä noin 355 hehtaa-
rilla. Suurimmat viljelyalat olivat perunalla 303 ha, keräkaalilla 13,8 ha ja 
keräsalaatilla 13,5 ha. Taulukossa 5 on esitetty Kymenlaaksossa viljeltäviä 
vihanneksia ja niiden pinta-aloja vuonna 2008. Taulukon tiedot on kerätty 
viljelijöiden tukihaussa ilmoittamista tiedoista. (J. Pitkänen, Henkilökoh-
tainen tiedonanto 14.8.2009.) 
 
TAULUKKO 7 Kasvisten viljelyalat Kymenlaaksossa 2008 tukihaussa ilmoitettujen 
tietojen mukaan (J. Pitkänen, Henkilökohtainen tiedonanto 14.8.2009). 
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Kasvisten viljelyalat Kymenlaaksossa 2008
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Kymenlaaksossa harjoitetaan maataloutta Suomen parhaimmilla viljely-
alueilla. Eteläisen sijainnin ansiosta kasvuolosuhteet ovat hyvät ja kasvu-
kausi pitkä, mahdollistaen hieman myöhäisempienkin kasvien viljelyn 
Kymenlaaksossa. Kymenlaaksossa maaseutu on luokitukseltaan ydinmaa-
seutua ja kaupunkien läheistä maaseutua. (Sutinen K.) Lähiruokatuotteita 
ajatellen Kymenlaaksolla on siis runsaasti potentiaalia, kun hyvät tuotan-
to-olosuhteet tarjoavat runsaasti hyvälaatuista satoa ja maaseudun ja kau-
punkien välinen etäisyys on lyhyt, vähentäen kuljetusmatkoja ja helpotta-
en näin ollen logistiikkaratkaisuja. 
 
 
Tämän opinnäytetyön osalta on keskeistä käydä läpi lähiruokaan liittyvät 
toimijat Kymenlaaksossa. Koska opinnäytetyö tehdään toimeksiantona 
Kymenlaakson Agrimarket Oy:n Haminan Tuoteosastolle, on tässä kappa-
leessa tarkasteltava niin Tuoteosastoa kuin sen yhteistyökumppaneita, asi-
akkaita ja kilpailijoitakin.  
9.1 Kymenlaakson Agrimarket Oy:n Haminan Tuoteosasto 
Haminan Tuoteosasto on yksi Kymenlaakson Agrimarket Oy:n toimipai-
koista. Se on keskittynyt toimimaan vihannestukkukaupan alalla, josta 
Tuoteosastolla on yli 40 vuoden kokemus. Haminan Tuoteosasto on maa-
kunnan suurin vihannestukkukauppa, joka ostaa hedelmiä ja vihanneksia 
tukuista sekä paikallisilta viljelijöiltä. Pääasiassa tuotteet toimitetaan omis-
tajaosuuskauppojen, Osuuskauppa Ympäristön ja Osuuskauppa Ympyrän, 
toimipisteisiin. Tämän lisäksi tuotteita toimitetaan joihinkin kuntayhtymän 
kouluihin ja keittiöihin. Tuotteiden jakelu on annettu sopimusliikennöitsi-
jän vastuulle.(Kymenlaakson Agrimarket Oy.) 
 
Haminan Tuoteosastolla on vahva halu kehittää toimintaansa lähiruuan 
suhteen. Siksi tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää millaiset 
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mahdollisuudet Tuoteosastolla on lähiruuan välittäjänä Kymenlaaksossa. 
Opinnäytetyön tavoitteena on lisäksi herättää keskustelua lähiruuasta alu-
eella, jotta muutkin tahot heräisivät huomaamaan millaisia etuja lähiruoka-
toimintamalli kaikille tarjoaa. Tämä on askel kohti suunnitelmallista, hy-
vin toimivaa lähituoteverkostoa, joka alkaa tuottajatilalta ja päättyy tyyty-
väiseen kuluttajaan.  
 
Tällä hetkellä Tuoteosasto ostaa jonkin verran tuotteita paikallisilta viljeli-
jöiltä, joten opinnäytetyössä selvitetään millaisia määriä ja mitä tuotteita 
on mahdollisuus välittää lähiruokana. Tämän lisäksi opinnäytetyössä selvi-
tetään mihin kaikkialle lähituotteita voidaan välittää. Haminan Tuoteosas-
tolla on jo vastaus lähiruuan suureen ongelmaan, kun Tuoteosastolla on 
tarjota toimivat logistiikkaratkaisut paikallisiin tarpeisiin sekä vaadittava 
ammattitaito vihannestukkukaupan osalta.  
 
 
KUVA 4 Haminan Tuoteosaston sijainti (Kymenlaakson Agrimarket Oy). 
 
9.2 Alueen tuottajat ja tuotteet 
Tällä hetkellä Tuoteosasto ostaa alueen viljelijöiltä muun muassa perunaa, 
kaaleja, salaatteja, kurkkuja, sipulinippuja, lanttua ja kirsikkatomaatteja. 
Taulukossa 8 on esitetty Tuoteosaston valikoimissa tällä hetkellä olevat 
paikalliset tuotteet ja näiden tuottajien lukumäärät keskimäärin. Useat 
tuottajat tuottavat useampaa kuin yhtä tuotetta. Kaikkiaan tuottajia on noin 
20, mutta aktiivisesti Tuoteosastolle tuotteita tuo keskimäärin 12 tuottajaa. 
(S. Kovaljeff, Henkilökohtainen tiedonanto 22.7.2009.) 
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Alueen ongelmat tuotteiden suhteen liittyvät lähinnä jatkojalostukseen, ku-
ten pakkaukseen, pesuun, kuorintaan ja viipalointiin. Kun alueella ei ole 
tarjolla tarpeeksi pakattuja ja jalostettuja tuotteita, joudutaan ne hankki-
maan kauempaa, vaikka alueella tuotantokapasiteettia olisikin. Esimerkik-
si paikallista perunaa voisi saada ostettua enemmän, mikäli peruna olisi 
pestyä. Tuoteosasto on pyrkinyt lisäämän multaisen perunan menekkiä 
pakkaamalla sitä kesäkaudella yhden ja kahden kilon pusseihin. Tuote-
osaston kapasiteetti pakkaamisen ja muun jatkojalostuksen suhteen on kui-
tenkin rajallinen, joten tämän lisäksi jonkun toisen tahon tulisi puuttua on-
gelmaan. Tällainen taho voisi olla joku alan yrittäjä tai alueen tuottajat yh-
teistyössä. (S. Kovaljeff,  Henkilökohtainen tiedonanto 15.7.2009.)  
 
Syksyllä 2009 Tuoteosasto ja tuottajat ovat yhteistyössä pyrkineet edistä-
mään multaperunan myyntiä. Tuottajat pakkaavat nyt multaperunaa myös 
viiden kilon paperisäkkeihin, joka voi olla kuluttajalle helpompi valinta 
kuin kymmenen kilon perunasäkki. (S. Kovaljeff, Henkilökohtainen tie-
donanto 17.9.2009.) 
 
 
TAULUKKO 8 Tällä hetkellä Tuoteosaston kautta kulkevat paikalliset tuotteet ja tuot-
tajien lukumäärä keskimäärin, osa tuottajista tuottaa useampaa kuin 
yhtä tuotetta. (S. Kovaljeff, Henkilökohtainen tiedonanto 22.7.2009). 
Paikallinen 
tuote 
Tuottajien lu-
kumäärä kes-
kimäärin 
Peruna 15 
Kaali 5 
Lanttu 1 
Kukkakaali 5 
Tomaatit 1 
Kurkku 1 
Sipulit 5 
Parsakaali 3 
Salaatit 3 
Kiinankaali 1 
Porkkana 1 
Punajuuri 1 
Tilli 5 
 
 
 
9.3 Vähittäiskaupat 
Tuoteosaston asiakkaita ovat Osuuskauppa Ympäristön 27 vähittäiskauppa 
toimipistettä ja Osuuskauppa Ympyrän 19 vähittäiskauppaa.  Näitä vähit-
täiskauppoja on erikokoisia, pienimmät ovat niin sanottuja kyläkauppoja 
sekä Sale- ja ABC- myymälöitä, seuraavat S-marketteja ja suurimmat 
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Prisma-kauppakeskuksia. Näiden lisäksi Tuoteosaston asiakkaisiin kuuluu 
ainutlaatuinen Agrimarket Liikkala, jossa on maataloustarvike-, polttoai-
ne- ja rautakauppapalvelujen ohella myös elintarvikemyyntiä. (S. Koval-
jeff, Henkilökohtainen tiedonanto 15.7.2009.)  
 
Taulukoissa 9 ja 10 on lueteltu Osuuskauppa Ympäristön ja Ympyrän toi-
mipisteet sekä niiden etäisyydet Tuoteosastolta. Osuuskauppa Ympyrän 
toimipisteet sijaitsevat lähempänä Tuoteosastoa kuin Osuuskauppa Ympä-
ristön. Kaukaisin OK Ympyrän toimipisteistä on 49 kilometrin päässä 
Tuoteosastolta, kun OK Ympäristön kaukaisin toimipaikka sijaitsee 90 ki-
lometrin päässä Tuoteosastolta. Vähittäiskaupoista kauimmaisetkin ovat 
alle 100 kilometrin etäisyydellä Tuoteosastolta, joten tuotteiden pitkiltä 
kuljetusmatkoilta vältytään. 
 
TAULUKKO 9 Osuuskauppa Ympäristön vähittäiskauppa-toimipisteet ja niiden etäi-
syydet Tuoteosastolle (S. Kovaljeff, Henkilökohtainen tiedonanto 
15.7.2009). 
Vähittäiskaupat ja 
toimipisteet 
Etäisyys tuo-
teosastolle 
km 
Ruotsinkylä 54,7 
Hirvikoski 39,8 
Kannuskoski 60,8 
Agrimarket Liikkala 22,0 
    
Sale Huutotöyry 90,0 
Sale Anjala 23,7 
Sale Kaipiainen 49,2 
Sale Sippola 27,5 
Sale Voikkaa 54,3 
    
S-Market Elimäki 45,3 
S-Market Inkeroinen 22,2 
S-Market Jaala 70,1 
S-Market Jokela 47,6 
S-Market Kausala 63,0 
S-Market Koria 47,0 
S-Market Kouvola 44,6 
S-Market Kuusankoski 51,0 
S-Market Lehtomäki 47,1 
S-Market Myllykoski 31,4 
S-Market Valkeala 51,0 
S-Market Kuusaankes-
kus 50,4 
    
Prisma Kouvola 46,4 
    
ABC Anjalankoski 27,6 
ABC Kausala 63,3 
ABC Koria 49,2 
ABC Tuohikotti 74,1 
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ABC Utti 50,3 
ABC Valkeala 50,7 
 
TAULUKKO 10 Osuuskauppa Ympyrän vähittäiskauppa- toimipisteet ja niiden etäi-
syydet Tuoteosastolle (S. Kovaljeff, Henkilökohtainen tiedonanto 
15.7.2009). 
Vähittäiskaupat ja 
 toimipisteet  
Etäisyys tuo-
teosastolle 
km  
Sale Hirssaari 20,0 
Sale Alakaupunki 10,5 
Sale Husula 12,5 
Sale Neuvoton 1,3 
Sale Poitsila 8,9 
Sale Pyhältö 31,7 
Sale Kotkansaari 19,6 
Sale Siltakylä 22,6 
Sale Miehikkälä 49,3 
Sale Klamila 28,9 
    
S-Market Karhula 11,0 
S-Market Karhuvuori 17,3 
S-Market Virojoki 39,7 
S-Market Kot-
ka/Pasaati 20,5 
S-Market Hamina 9,7 
  
Prisma Sutela 15,2 
  
ABC Amiraali 6,2 
ABC Kippari 9,3 
ABC Majakka 32,6 
 
9.4 Ammattikeittiöt 
Tuoteosaston ammattikeittiöasiakkaisiin kuuluvat muun muassa Kouvolan 
kaupunki, Kymenlaakson erityishuolto, Iittikoti ja ABC-
liikennemyymälöiden ravintolat. Suurkeittiöasiakkaita Tuoteosastolla on 
keskimäärin kolme ja ravintoloita keskimäärin kymmenen. (S. Kovaljeff, 
Henkilökohtainen tiedonanto 15.7.2009) 
 
Näiden lisäksi alueella toimii myös muita julkisia ammattikeittiöitä ja 
kaupallisia ravintoloita, joille lähiruokatuotteita voitaisiin tarjota. Tällaisia 
ovat esimerkiksi S-ketjun ravintolat sekä ne Kymenlaakson kuntien ja 
kaupunkien keittiöt, jotka eivät vielä hyödynnä Tuoteosastoa tavaran toi-
mittajana. 
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9.5 Muut toimijat ja yhteistyökumppanit  
Haminan Tuoteosasto toimii samoissa tiloissa Haminan Tukun kanssa. 
Samat tilat ja toimintaympäristö luovat hyvät edellytykset toimivalle yh-
teistyölle. Tällä hetkellä yritykset tekevät jonkin verran yhteistyötä muun 
muassa niin, että Tuoteosasto ostaa Haminan Tukulta joitakin pakasteita ja 
jatkojalostettuja tuotteita, kuten raastettuja, kuorittuja ja viipaloituja kas-
viksia. Haminan Tukku puolestaan ostaa Tuoteosastolta raaka-aineita. Yri-
tysten välisessä yhteistyössä voisi olla kapasiteettia enemmänkin, esimer-
kiksi Tuoteosasto voisi hyödyntää Haminan Tukun kasvisten raaste- ja 
viipalointipalveluita enemmän. Lisäksi yhteistyökumppaneita ovat alueen 
tuottajat, joita on esitelty edellä luvussa 9.2. (S. Kovaljeff, Henkilökohtai-
nen tiedonanto 22.72009.) 
9.6 Kilpailijat 
Kymenlaakson alueella Tuoteosaston ja sen asiakkaiden kilpailijoita ovat 
muut samalla alueella toimivat tukut ja kauppaketjut. Alueella toimivia 
muita tukkuja ovat muun muassa Kotkan Tukkupalvelu ja Korpelan Puu-
tarha. Merkittäviä kilpailevia kauppaketjuja alueella ovat esimerkiksi K-
kauppaketjut, Lidl-ketju ja Lähikauppaketju. 
10 TUOTEOSASTON MAHDOLLISUUDET LÄHITUOTTEIDEN VÄ-
LITTÄJÄNÄ 
Opinnäytetyön avulla selvitettiin Kymenlaakson Agrimarket Oy:n Hami-
nan Tuoteosaston mahdollisuuksia kymenlaaksolaisten kasvisten välittäjä-
nä toiminta-alueellaan. Keskeisintä oli selvittää asiakkaiden ja tuottajien 
suhtautumista lähiruokatuotteisiin ja niiden tuotantoon sekä tehdä alusta-
vaa selvitystä lähellä tuotettujen kasvisten tuotantomääristä ja mahdolli-
sesta menekistä vähittäiskaupan ja ammattikeittiöiden osalta.  
10.1 Haastattelututkimuksen esittely 
Opinnäytetyön tutkimus toteutettiin henkilökohtaisin haastatteluin ennalta 
mietittyjen haastattelukysymysten pohjalta. Haastattelukysymyksiä laadit-
tiin kolmenlaisia: yksi vähittäiskaupalle ja valikoimahenkilöille (Liite 1), 
yksi suurkeittiölle ja ravintolalle (Liite 2) sekä yksi tuottajille (Liite 3). 
Opinnäytetyötä varten haastateltiin vähittäiskaupan hedelmä- ja vihan-
neshankinnoista vastaavaa henkilöä, hedelmä- ja vihannespuolen valikoi-
mahenkilöitä, ravintolapäällikköä, suurkeittiön pääemäntää sekä alueen 
viittä tuottajaa. Tuottajista haastateltiin kurkun, kaalin, perunan, salaatin ja 
porkkanan tuottajaa. Kaikki tuottajat tuottivat useampaa kuin yhtä tuotetta. 
 
Kaupan hedelmä- ja vihannespuolen osaajilta sekä valikoimahenkilöiltä 
kysyttiin muun muassa kuinka lähiruoka ymmärretään yrityksessä, millai-
sena lähiruuan mahdollisuudet nähdään ja millaisille tuotteille on kysyn-
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tää. Lisäksi kartoitettiin mitä lähituotteita löytyy jo valikoimista ja mitä 
odotuksia lähituotteille asetetaan.   
 
Ravintolapäälliköltä ja suurkeittiön pääemännältä tiedusteltiin lähiruokaan 
suhtautumista, sekä jo tällä hetkellä käytettyjä lähituotteita. Tämän lisäksi 
haastatteluissa selvitettiin millaisena lähiruuan mahdollisuudet nähdään 
yrityksessä, kuinka jalostettuja lähituotteita kaivattaisiin, millaisia määriä 
yritys tarvitsee lähellä tuotettuja kasviksia ja millä periaatteella niitä yri-
tyksessä käytetään. 
 
Tuottajilta pyrittiin saamaan vastauksia muun muassa siihen, onko heillä 
kiinnostusta lähiruokayhteistyöhön Tuoteosaston kanssa, sekä mitä odo-
tuksia tuottajat tällaiselle yhteistyölle asettavat. Lisäksi selvitettiin tuottei-
ta ja tuotteiden tuotantomääriä, tuotantoaloja, tuotteiden laatuluokkaa sekä 
tuotteiden pakkaamista ja tuottajan käytössä olevia pakkausmerkkejä.  Pe-
runan tuotannon osalta pyrittiin lisäksi saamaan vastauksia siihen, näke-
vätkö perunantuottajat ongelmia oman alueen perunantuotannossa ja mil-
laiseen jatkojalostukseen perunan osalta alueella olisi tarvetta. Tuottajilta 
kysyttiin mielipidettä myös siitä, minkä tahon tulisi suorittaa perunan jat-
kojalostus alueella. 
 
Haastattelututkimus toteutettiin varsin pienellä otannalla, mutta samoja 
haastattelukysymyksiä ja vastauspohjaa hyödyntäen on tutkimus helppo 
toteuttaa laajemmallakin otannalla, mikäli siihen myöhemmin tarvetta il-
menee. 
10.2 Haastattelututkimuksen tulokset 
Opinnäytetyössä tehtiin yhteensä yhdeksän haastattelua. Näistä viisi oli 
tuottajahaastatteluja. Tuoteosastolle tuotteita tuo kaikkiaan noin 20 viljeli-
jää, mutta tästä määrästä aktiivisesti tuotteita tuovia tuottajia on keskimää-
rin 12. Näistä aktiivisista tuottajista haastateltiin 42 %. 
 
Kaksi haastattelua tehtiin vähittäiskauppapuolella. Toinen haastatteluista 
kohdennettiin suuren ostoskeskuksen hedelmä- ja vihannesosaston hoita-
jaan. Tämän tasoisia ostoskeskuksia Tuoteosaston asiakkaissa on kaksi, jo-
ten haastattelu kattaa 50 % tästä määrästä. Toisen haastattelun kohderyh-
mänä olivat valikoimahenkilöt. Haastatteluun osallistui valikoimapäällik-
kö ja valikoimasihteeri. Kun valikoimahenkilöitä on kaikkiaan kuusi, kat-
taa haastattelu 33 % valikoimahenkilöistä. 
 
Ammattikeittiöpuolella tehtiin kaksi haastattelua. Toisessa haastateltiin 
suurkeittiön pääemäntää. Tuoteosastolla on suurkeittiöasiakkaita keski-
määrin kolme kappaletta, joten haastattelu käsittää 33 % koko määrästä. 
Toinen ammattikeittiöhaastatteluista kohdennettiin ravintolapuolelle. 
Kaikkiaan Tuoteosastolla on keskimäärin kymmenen ravintola-asiakasta, 
joten tämä haastattelu kattaa 10 % ravintola-asiakkaiden kokonaismääräs-
tä. Haastateltu ravintola on kuitenkin asiakasmäärältään suurin S-ketjun 
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ravintola alueella ja poikkeaa yhdeksästä muusta ketjun ravintolasta, joten 
haastattelun tuloksia voidaan pitää Tuoteosastolle merkittävinä. 
10.2.1 Vähittäiskauppa ja valikoima 
Kaupan hedelmä- ja vihannespuolen osaajan mielestä lähiruokatoiminta-
malli tarkoittaa sitä, että yritys hyväksikäyttää paikallisten tuottajien tuot-
teita. Samoin asian näkivät myös valikoimahenkilöt. Tällä hetkellä vali-
koimissa oli paikallista perunaa, kukkakaalia ja muita kaaleja, tomaattia, 
kurkkua, juureksia, sipulia sekä salaatteja. Kaupan hevi-osaajan mielestä 
tärkein paikallinen tuote oli tunnetun tuottajan salaatti, jolla on runsaasti 
kysyntää. Näiden lisäksi hänen mukaansa toivottiin lähituotteiksi muun 
muassa porkkanaa ja syysvihanneksia, kuten lanttua, punajuurta ja sipulia. 
Valikoimahenkilöiden mukaan lähituotteille on tilausta, mutta koska lähi-
tuottajien tuotteita on jo saatavissa kasviksissa, on lähituotteille enemmän 
kysyntää muissa tuoteryhmissä. Tärkeänä nähtiin, että jo tällä hetkellä lä-
hituotteina saatavat kasvikset pysyisivät edelleen saatavilla.  
 
Lähituotteita käytetään vähittäiskaupoissa sen verran kuin niitä on tarjolla. 
Lähituotteille asetetaan korkeita laatuvaatimuksia. Mikäli lähituotteet ovat 
laadukkaita ja toimitukset sekä muu tuotteisiin liittyvä yhteistyö toimivat, 
on lähituotteilla haastateltavien mukaan tulevaisuutta valikoimissa. Tällä 
hetkellä kuluttajat eivät kuitenkaan juuri kysele lähituotteita. Jalostettuja 
lähituotteita ei juuri kaivata hedelmä- ja vihannespuolella, koska niiden 
paikka on paremminkin einespuolella. Kuitenkin valikoimahenkilöt näki-
vät pestyt ja kätevissä pakkauksissa olevat tuotteet haluttuina ja ostettuina. 
Lähituotteiden pakkauksille ei kaupassa aseteta suuriakaan vaatimuksia, 
tärkeintä on, että tuote on laadukas, oli se sitten pakattu tai pakkaamaton. 
Valikoimapuolella sen sijaan pakkauksiin toivottiin järkevyyttä, uutuutena 
toivottiin biohajoavia pakkauksia ja lähituotteista kertovaa pakkausmerk-
kiä, koska lähituotteiden uskottiin olevan kuluttajalle jopa merkitykselli-
sempiä kuin luomutuotteiden.  
10.2.2 Suurkeittiö ja ravintola 
 
Suurkeittiössä ja ravintolassa lähiruoka nähtiin paikallisten tuottajien tu-
kemisena ja Kymenlaaksossa viljeltyjen tuotteiden käyttönä. Lähiruuan 
mahdollisuuksien uskottiin olevan hyvät. Tärkeiksi lähituotteiden käyttöä 
tukeviksi argumenteiksi haastatteluissa nousivat oman alueen työllisyys, 
lyhyemmät kuljetusmatkat, ekologisuus ja kustannussäästöt. Tällä hetkellä 
yrityksissä käytettiin jonkun verran lähituotteita, esimerkiksi perunaa ja 
vihanneksia.  
 
Suurkeittiössä tuotteet hankittiin puhtaasti hinnan perusteella. Ravintolas-
sa hankintaperiaatteena oli lisäksi lisäaineettomuus, tavaran laatu, tuoreus, 
toimiva yhteistyö, hyvä palvelu ja luotettavuus. Tämän lisäksi ketju ohjaili 
jonkin verran ravintolan hankintoja. Ravintolassa kaivattiin erityisesti pai-
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kallisia, kuorittuja ja lisäaineettomia perunoita. Suurkeittiössä toivottiin 
tulevaisuudessa kaikkien vihannesten ja hedelmien olevan lähituotteita. 
Keittiö ja ravintola kaipaisivat lähituotteita mahdollisimman pitkälle jalos-
tettuina. Ainakin tuotteiden tulisi olla kuorittuja, mutta raastetut, viipa-
loidut ja heti käyttövalmiit kasvikset ovat suurkeittiölle ja ravintolalle pa-
rempi vaihtoehto.  
10.2.3 Tuottajat 
 
Tuottajapuolella on selvityksen mukaan halukkuutta lähiruokaan liittyvään 
yhteistyöhön. Neljä viidestä haastatellusta tuottajasta olisi halukkaita aloit-
tamaan lähiruokaan liittyvän yhteistyön Tuoteosaston kanssa. Lähiruo-
kayhteistyöstä kiinnostumaton tuottaja jatkaisi yhteistyötä samalla tavalla 
kuin tähänkin mennessä. Tuottajat odottaisivat lähiruokayhteistyöltä tuot-
teiden hyvää menekkiä, toimivaa yhteistyötä ja mahdollisesti parempaa 
hintaa tuotteillensa. Haastatellut tuottajat olivat kaikki alle 50 km säteellä 
Tuoteosastosta, lähimmät tuotantotilat sijaitsivat kymmenen kilometrin 
päässä ja kauimmaisille matkaa Tuoteosastolle kertyi noin 40 kilometriä. 
Useilla tiloilla pakattiin itse tuotteet ja neljällä tuottajista oli käytössään 
sirkkalehtilippu. Lisäksi kahdella tuottajalla pakkauksiin oli liitetty oma 
logo.  
 
Kolmesta perunaa tuottavasta haastatellusta kaksi näki, että alueella tarvit-
taisiin perunan jatkojalostusta. Molemmat jatkojalostusta tarpeellisena pi-
tävistä tuottajista näkivät, että alueella olisi tarvetta kuoritulle perunalle. 
Tämän lisäksi nähtiin tarvetta myös perunan pakkaukselle. Kysyttäessä 
kenen tulisi alueella perunan jatkojalostus suorittaa, saatiin vastauksiksi: 
Tuoteosaston, Tuoteosaston ja tuottajan yhteistyössä ja jonkun ulkopuoli-
sen tahon tai yrityksen. 
10.3 Johtopäätökset haastatteluista 
Haastatteluissa kävi ilmi, että paikallisille, lähellä tuotetuille kasviksille on 
kysyntää vähittäiskaupoissa, suurkeittiöissä ja ravintoloissa. Alueen tuotta-
jat ovat pääosin halukkaita ja valmiita aloittamaan lähituotteisiin liittyvää 
yhteistyötä Tuoteosaston kanssa. Kaiken kaikkiaan alueen eri toimijat suh-
tautuvat lähituotteisiin positiivisesti ja lähituotteita haluttaisiin tarjota ku-
luttajille. 
 
Lähituotteilta vaaditaan hyvää laatua, saatavuutta ja tuoreutta. Toimiva yh-
teistyö alueen toimijoiden välillä on tärkeä lähituotteiden tuotantoa, käyt-
töä ja menekkiä edistävä asia. Kuluttajien ostopäätöksiä voitaisiin ohjata 
lähiruuasta kertovilla pakkausmerkeillä ja järkevillä, ekologisilla pakkauk-
silla. 
 
Ongelmallisimpana lähituotteena nähtiin peruna. Erityisesti ravintolat ja 
suurkeittiöt toivoisivat saavansa paikallista perunaa kuorittuna, mutta alu-
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eelta puuttuu taho, joka perunan jalostaisi. Tuottajat olisivat valmiita aloit-
tamaan perunan kuorinnan yhteistyössä tai toivoisivat jonkin muun tahon 
tarttuvan ongelmaan. Perunan jatkojalostuksessa ongelma syntyy tuottaji-
en mukaan kannattamattomuudesta. Perunan lisäksi ravintolat ja suurkeit-
tiöt toivoisivat saavansa kasvikset käyttövalmiina, joten myös muiden 
tuotteiden jatkojalostusta tarvittaisiin alueella. 
11 LÄHIRUOKA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET- EH-
DOTUKSIA LÄHIRUOKATOIMINNAN KEHITTÄMISEEN 
Lähiruuan arvostus ja tarve tulee tulevaisuudessa varmasti lisääntymään 
ympäristöystävällisyyden, terveellisyyden, ruokaturvallisuuden ja talou-
dellisten ominaisuuksien johdosta. Tästä syystä nyt on oiva tilaisuus ottaa 
lähiruoka osaksi tuotekokonaisuutta ja tuoda lähiruokaa vahvasti esille 
kaikilla tahoilla. Tulevaisuuden kannalta tärkeää on pitää mielessä, että 
kuluttajien mielikuvat luodaan suureksi osaksi markkinoinnin ja olemassa 
olevien tuotteiden ja niiden tarjonnan kautta. Vakituiset toimittajat ja toi-
mitussopimukset ovat tärkeitä, mikäli halutaan saada lähiruuasta parhain 
mahdollinen hyöty niin yrityksille kuin kuluttajillekin.  
 
Seuraavassa tuon esille niitä toimia, joilla kymenlaaksolaisten lähituottei-
den tuotantoa ja kulutusta voidaan tukea ja joilla kuluttajat saadaan tietoi-
siksi lähiruuan eduista. Opinnäytetyöni kannalta on tärkeää lisäksi pohtia 
tapoja, joilla lähituotteita saataisiin entistä paremmin toimitettua myös 
suurkeittiöasiakkaille. Tämä vaati lähituotteiden jatkojalostukseen panos-
tamista alueella. Tässä kappaleessa esittelen omia ehdotuksiani, joista 
opinnäytetyön toimeksiantaja tai muut tahot voivat jalostaa lähiruokatoi-
mintamalliin sopivia projekteja tai hankkeita. 
11.1 Lähiruokatoimintamalli tutuksi asiakkaille ja yhteistyökumppaneille 
Jotta lähiruokayhteistyöstä saadaan toimivaa, on lähiruokatoimintamallia 
syytä esitellä niin yhteistyökumppaneille kuin asiakkaillekin. Asiakkaita ja 
yhteistyökumppaneita voidaan tutustuttaa lähiruokatoimintamalliin esi-
merkiksi seminaarien tai muunlaisien koulutustilaisuuksien avulla. Koulu-
tustilaisuuksissa voitaisiin esitellä lähiruokatoimintamallin ohella alueen 
tuotteita ja tuottajia sekä keskustella alueella ilmenneistä lähituotteisiin 
liittyvistä ongelmista, kuten jatkojalostuksesta. 
 
Tuoteosaston, tuottajien, vähittäiskauppojen ja ammattikeittiöiden yhtei-
sissä keskustelutilaisuuksissa voitaisiin saada ratkaisuja lähituotteiden on-
gelmiin sekä uusia ideoita paikallisten tuotteiden esille tuontiin niin, että 
siitä hyötyisivät kaikki tahot. 
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11.2 Markkinointi edistää näkyvyyttä 
Lähituotteiden markkinointia voitaisiin edistää muun muassa markkinoin-
tikampanjoilla. Tällaisilla kampanjoilla voitaisiin tuoda esiin Kymenlaak-
son alueella tuotettuja tuotteita sekä korostaa sesonkituotteiden käyttöä. 
Markkinointikampanja onnistuisi parhaiten yhteistyöllä ja siihen voisivat 
Tuoteosaston ohella osallistua vähittäiskaupat, ammattikeittiöt ja tuottajat. 
Näkyvyyttä voitaisiin saada aikaan julisteilla ja esitteillä, jotka kertovat 
kymenlaaksolaisesta tuotannosta, esittelevät tuottajia ja tuotteita sekä tuot-
teiden käyttöä. Esimerkiksi kaupoissa voisi olla tarjolla ruokaohjeita, jois-
sa voi hyväksikäyttää paikallisia ja sesongin mukaisia tuotteita. Lähituot-
teisiin voisi liittää myös paikallisuutta korostavan iskulauseen.  
 
Lähituotteiden markkinoinnissa kannattaisi hyväksikäyttää teemapäiviä tai 
– viikkoja, jolloin esimerkiksi vähittäiskaupoissa ja ammattikeittiöissä voi-
taisiin ottaa esille teemaan liittyvä kasvis ja kertoa kyseisen tuotteen mah-
dollisista käyttötavoista. Teemoja voitaisiin luoda sesongin mukaisilla 
kasviksilla. 
 
Tämän päivän tietoyhteiskunnassa internetin valjastaminen yhdeksi mark-
kinointivälineeksi on hyvä keino edistää tuotteiden menekkiä ja lisätä tie-
toisuutta tuotteista. Paikallisille tuotteille voitaisiin luoda oma sivustonsa, 
jossa esiteltäisiin tuotteita ja tuottajia. Sivustolle voisi koota lisäksi ruoka-
ohjeita ja tietoa kasviksista ja niiden säilytyksestä kotitalouksissa. 
11.3 Oma tavaramerkki helpottaa lähituotteiden tunnistusta 
Tulevaisuuden kannalta keskeistä on paneutua lähiruuan laajemman tuot-
tamisen ja toimittamisen mahdollisuuksiin sekä markkinointiin. Oman lä-
hiruokatavaramerkin rekisteröinti helpottaisi markkinointityötä ja lisäisi 
näkyvyyttä sekä auttaisi kuluttajien luottamuksen saavuttamisessa. Lisäksi 
pakkausten selkeys ja ekologiset arvot saavat kuluttajat kiinnostumaan 
tuotteista. 
 
Kymenlaaksolaisille lähituotteille voitaisiin esimerkiksi Tuoteosaston ja 
tuottajien kanssa yhteistyössä luoda yhteinen pakkausmerkki tai rekisteröi-
ty tavaramerkki.  
11.4 Jatkojalostuksella uusia mahdollisuuksia lähiruualle 
Mikäli lähituotteita halutaan välittää suurkeittiöille ja ravintoloille, tulee 
tuotteiden jatkojalostukseen kiinnittää huomiota. Suurin tarve alueella on 
valmiiksi kuoritulla perunalla, joten alueelta tulisi löytää taho, joka suorit-
taisi esimerkiksi perunan kuorinnan. Yksittäisellä tuottajalla ei todennä-
köisesti ole resursseja jatkojalostaa tuotteitaan. Tästä syystä alueella tulisi 
herätellä ajatuksia esimerkiksi tuottajien yhteistyöstä jatkojalostuksen suh-
teen tai etsiä ulkopuolinen taho suorittamaan kasvisten jatkojalostusta. 
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11.5 Uudenlaisella lähiruokayhteistyöllä laajempi hyöty paikallisille tuotteille 
Jotta lähituotetietous tavoittaisi laajasti alueen kuluttajat, tarvitaan laajaa 
yhteistyöverkkoa lähiruuan tueksi. Uudenlaiseen yhteistyöverkkoon voisi-
vat kuulua toiset lähituotteiden parissa toimivat tahot, kuten paikalliset 
maidon- ja lihanjalostajat sekä lähituotteita kuluttajille toimittavat tahot 
kuten julkiset keittiöt ja vähittäiskaupat. 
 
Laajemmalla yhteistyöverkolla lähiruuan esille tuomisen mahdollisuudet 
kasvaisivat ja kustannukset vähenisivät. Laajalla yhteistyöverkolla saatai-
siin muun muassa markkinointiin enemmän resursseja. Tämä mahdollis-
taisi erilaisten lähituotteiden ympärille koottavien tapahtumien ja tiedon-
jako tilaisuuksien järjestämisen, kun järjestysvastuu ulottuisi useammalle 
taholle.  
 
 
12 YHTEENVETO JA POHDINTA 
Seuraavassa kappaleessa on tehty yhteenvetoa opinnäytetyössä keskeisiksi 
nousseista asioista. Tätä yhteenvetoa sävyttää oma pohdintani aiheesta. 
Opinnäytetyötä tehdessäni huomasin miten monipuolinen lähiruoka aihee-
na onkaan ja miten paljon on vielä tehtävä sen hyväksi, jotta lähiruuasta 
saataisiin yleinen toimintamalli. 
 
Lähiruoka ei ole tarkoin määritelty käsite, vaan lähiruualla on monenlaisia 
määritelmiä. Lähiruokaa voidaan määritellä esimerkiksi tietyn etäisyyden 
mukaan tai maakunnan sisällä tuotettuina ja kulutettuina tuotteina. Lähi-
ruokatuotteilla on monenlaisia etuja, jotka koostuvat muun muassa jäljitet-
tävyydestä, lyhyemmistä kuljetusmatkoista ja paikallisista rahavirroista. 
Tällä hetkellä lähiruuan laajamittaisempaa hyväksikäyttöä varjostavat 
muun muassa julkisia keittiöitä ohjaava EU:n hankintadirektiivi ja logisti-
set ongelmat. Paikallisilla ratkaisuilla lähiruuan koetinkivet ovat voitetta-
vissa, kunhan alueen toimijoilla riittää siihen tahtoa.  
 
Kymenlaakson Agrimarket Oy:n Haminan Tuoteosasto on välittänyt pai-
kallisten tuottajien kasviksia Kymenlaakson alueella jo 40 vuotta. Tuote-
osastolla on mahdollisuus tarjota lähiruokatoimintamalliin sopivat logis-
tiikkaratkaisut ja ammattitaito vihannestukkukapan alalta, mutta toimivaan 
lähiruokaketjuun liittyy paljon muutakin. Jotta Tuoteosasto voi kehittää 
omaa toimintaansa lähiruuan saralla, tarvitaan yhteistyötä niin tuottajien 
kuin vähittäiskauppojen ja ammattikeittiöidenkin kanssa. Yhteistyö ei voi 
olla toimivaa ja hedelmällistä, mikäli yhteistyökumppanit eivät ole haluk-
kaita toimimaan saman asian puolesta. 
 
Siksi tässä opinnäytetyössä selvitettiin Tuoteosaton asiakkaiden ja yhteis-
työtuottajien suhtautumista lähiruokatuotteisiin ja niiden tuotantoon. 
Opinnäytetyön haastattelututkimuksessa selvisi, että ainakin osa Tuote-
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osaston asiakkaista ja yhteistyökumppaneista ovat kiinnostuneita lähiruo-
kayhteistyöhön ja kokevat paikalliset, lähellä tuotetut tuotteet tärkeiksi. 
 
Tämän opinnäytetyön pohjalta Tuoteosastolla on mahdollisuus käynnistää 
oma lähiruokatoimintansa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Opin-
näytetyö on toiminut keskustelun avaajana ja esiselvityksenä tämän lähi-
ruokatoiminnan kehittämiselle. Tämän työn pohjalta näyttää siltä, että alu-
eelta löytyy tahoja, jotka ovat innolla ja omalla ammattitaidollaan mukana 
rakentamassa kymenlaaksolaisten tuotteiden profiilia ja tehtyjen haastatte-
lujen ansiosta he odottavat, että toimiin lähituotteiden puolesta ryhdytään. 
 
Kymenlaakson toimijat saavat malleja omaan lähiruokatoimintaan opin-
näytetyössä esitellyistä lähiruokahankkeista sekä työn loppupuolella löy-
tyvistä kehittämisehdotuksista. Tämän lisäksi opinnäytetyöstä löytyvät lä-
hiruuan edut ja esimerkit lähiruokaa tukevista säädöksistä ja direktiiveistä 
on mahdollisuus hyödyntää paikallisessa lähiruokatoiminnassa. 
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Lähiruuan tulevaisuus- Haminan Tuoteosaston mahdollisuudet kymenlaaksolaisten 
kasvisten välittäjänä ammattikeittiöille ja vähittäiskauppaan 
 
 
 
 
LIITE 1  
 
HAASTATTELUKYSYMYKSET 
VÄHITTÄISKAUPPA, VALIKOIMAHENKILÖ 
 
 
1. Miten lähiruoka ymmärretään yrityksessä? 
 
Avoin vastaus 
Ei vastausta 
 
2. Millaisen lähiruuan mahdollisuudet nähdään? 
 
Avoin vastaus  
Ei vastausta 
 
3. Onko lähialueen tuotteille tilausta? 
 
Kyllä 
Ei 
Ei osaa sanoa 
 
4. Onko valikoimissa jo nyt lähialueen tuotteita? 
 
Kyllä 
Ei  
Ei vastausta 
 
5. Mitä nämä tuotteet ovat? 
 
Avoin vastaus 
Ei vastausta 
 
6. Mitä merkitystä lähituotteilla on kaupalle tällä hetkellä? 
 
Hyvin suuri 
Suuri 
Keskisuuri 
Pieni 
Hyvin pieni 
Avoin vastaus 
Ei vastausta 
 
7. Minkälaisia lähituotteita kaivattaisiin? 
 
Avoin vastaus 
Ei vastausta 
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8. Minkälaisia pakkauksia lähituotteille haluttaisiin (pakkausmerkinnät, näkyvyys, 
pakattu/pakkaamaton)? 
 
Pakattu 
Pakkaamaton 
Pakkausmerkitty 
Avoin vastaus/Muuta 
Ei osaa sanoa 
Ei vastausta 
 
9. Kaivataanko jalostettuja lähituotteita?  
 
Kyllä 
Ei 
Ei osaa sanoa 
 
10. Millaisia jalostettuja lähituotteita kaivataan? 
 
Avoin vastaus 
Ei osaa sanoa 
 
11. Tuoko lähituotteet kaupalle lisäarvoja? 
 
Kyllä 
Ei 
Ei osaa sanoa 
Avoin vastaus 
 
12. Mitä odotuksia kaupalla on lähituotteille? 
 
Avoin vastaus 
Ei osaa sanoa 
 
13. Minkälaisena lähituotteiden tulevaisuus nähdään kaupan ja valikoimien osalta? 
 
Avoin vastaus 
Ei osaa sanoa 
 
14. Mikäli haastatteluvastauksia analysoitaessa tulee lisäkysymyksiä, voiko haasta-
teltavaan ottaa yhteyttä esim. puhelimella? 
 
Kyllä  
Ei 
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LIITE 2 
 
HAASTATTELUKYSYMYKSET 
SUURKEITTIÖ, RAVINTOLA 
 
1. Miten lähiruoka ymmärretään yrityksessä? 
 
Avoin vastaus 
Ei osaa sanoa 
 
2. Millaisena lähiruuan mahdollisuudet nähdään? 
 
Avoin vastaus 
Ei osaa sanoa 
 
3. Onko lähiruualle tarvetta? 
 
Kyllä 
Ei  
Avoin vastaus 
Ei osaa sanoa 
 
4. Käytetäänkö lähituotteita tällä hetkellä? 
 
Kyllä  
Ei 
Avoin vastaus 
Ei vastausta 
 
5. Millä periaatteella lähituotteita käytetään? 
 
Avoin vastaus 
Ei osaa sanoa 
 
6. Mitä tuotteita tarvitaan? 
 
Avoin vastaus 
Ei vastausta 
 
7. Minkälaisia määriä tuotteita tarvitaan? 
 
Avoin vastaus 
Ei vastausta 
 
8. Kuinka jatkojalostettuja lähituotteiden tulisi olla? 
 
Avoin vastaus 
Ei vastausta 
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9. Mikäli haastatteluvastauksia analysoitaessa tulee lisäkysymyksiä, voiko haasta-
teltavaan olla yhteydessä esim. puhelimella?  
 
Kyllä  
Ei 
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LIITE 3 
 
HAASTATTELUKYSYMYKSET 
TUOTTAJA 
 
1. Kuinka lähellä tuotantopaikka on tukusta, km? 
 
Avoin vastaus 
Ei vastausta 
 
2. Kuinka suurella alueella lähituotteita tuotetaan, ha? 
 
Avoin vastaus 
Ei vastausta 
 
3. Mitä tuotteita tuotetaan? 
 
Avoin vastaus 
Ei vastausta 
 
4. Kuinka paljon tuotteita tuotetaan? 
 
Avoin vastaus 
Ei vastausta 
 
5. Onko tuottajalla jo olemassa olevaa lähiruokaan liittyvää yhteistyötä jonkun ta-
hon kanssa? Millaista? 
 
Kyllä  
Ei  
Avoin vastaus 
Ei vastausta 
 
6. Onko tuottajalla kiinnostusta lähiruokatuotteisiin liittyvään yhteistyöhön Tuote-
osaston kanssa? 
 
Kyllä 
Ei 
Avoin vastaus 
Ei vastausta 
 
7. Mitä odotuksia tuottajalla on tällaiselle yhteistyölle? 
 
Avoin vastaus 
Ei vastausta 
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8. Mikä on tuotteiden laatuluokka? 
 
Avoin vastaus 
Ei vastausta 
 
9. Pakataanko tuotteet tilalla? 
 
Kyllä 
Ei 
Avoin vastaus 
Ei vastausta 
 
10. Jatkojalostetaanko tuotteita? Miten ja missä? 
 
Kyllä  
Ei 
Avoin vastaus 
Ei vastausta 
 
 
11. Onko tuottajalla käytössä pakkausmerkkejä, kuten esimerkiksi sirkkalehtilippu 
tai maakuntien parhaat –merkki? 
 
Kyllä  
Ei 
Avoin vastaus 
Ei vastausta 
 
12. Mikäli haastatteluvastauksia analysoitaessa tulee lisäkysymyksiä, voiko haasta-
teltavaan ottaa yhteyttä esim. puhelimella? 
 
Kyllä  
Ei 
Ei vastausta 
 
LISÄKYSYMYKSIÄ PERUNANTUOTTAJALLE 
 
13. Tarvitaanko alueella mielestänne perunan jatkojalostusta? 
 
Kyllä 
Ei 
Avoin vastaus 
Ei vastausta 
 
14. Millaista perunan jatkojalostusta alueella kaivattaisiin? 
 
Perunan pesu 
Perunan kuorinta 
Perunan pussitus/pakkaus 
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Perunan muu jatkojalostus/Avoin vastaus 
Ei vastausta 
 
15. Minkä tahon tulisi mielestänne suorittaa perunan jatkojalostus alueella? 
 
Tuottajan 
Tuoteosaston 
Tuoteosaston ja tuottajan yhteistyössä 
Tuottajien yhteistyössä 
Jonkun muun tahon 
Ei vastausta 
 
